



ТЮРКСКИЕ ЭЛЕИКНТЫ В РУССКИХ ГОВОРАХ СРЕДНЫГО УРАЛА 
Значительная часть тюркизмов, встречающихся на Среднем Урала, 
входит,в литературный язык, их заимствование относится, очевидно, 
к эпохе наиболее ранних русско-тюркских контактов. Слова , зафикси­
рованные словарями русского литературного языка (айда , армяк, б а ­
лаган , башмак, башлык, ни бельмеса, карга , казан , рундук, саман. 
сарай , таган , якшаться и т . д . ) не имеют территориального ограниче­
ния. Их на Среднем Урале, по данным "Словари русских говоров Сред­
него Урала" (СРГСУ) насчитывается 43 . Разумеется, областной оло ­
варь и не ставит своей задачей включение общеизвестной лексики. 
Другая группа тюркизмов - диалектизмы широкого распростране­
ния, не употребляемые в литературном языке и зафиксированные обла­
стными словарями и "Толковым словарем живого великорусского языка" 
В.И.Даля (Даль ) . Возьмем для примера слово абыз. 
абыа - бран. "лонтяй, негодяи". В таком значонии зафиксирова­
но в СРГСУ с пометой (Ни* - Умелей). Этот тюркизм чрезвычайно ши­
роко распространен в разных диалектных зонах в нескольких семанти­
ческих вариантах. Так, в Тамбовской области слово имеет значение 
"нехристианский поп, священник", в Рязанской и Тамбовской - "мул­
ла, нехриотиалский п о п " , а танке "поганец, нечестивец", во Влади­
мирской, Пермской, Ярославской - "дурак, глупец"; на Урале, в К а ­
занской, Курской, Пермской областях - "упрямы:*, человек", на Урэле -
"тяжелый, толстый, ленивый человек"; в Ярославской области слово 
имеет еще несколько значений: "отрадный чоловек", "человек со смеш­
ной или странной внешностью", "быстры?, человек"; в Тобольской г у ­
бернии имело значении "крикун", "чоловек, который любит много и 
громко разговаривать", "черни?,, U O A O U H ' I на арапа человек" и т . д . 
М.фасмер приводит значения абыз "мулла, татарский священник" (Ряв. , 
Т а м б . ) , а такне "язычник, безбожник, горлопан, ногодяй" (Ярослав . , 
Норм. , Тобол.) и этимологическую справку; "заимствовано из т а т . , 
к а з а х . , тоб . абуд "мулла", в л т . , т о л . , леб . абуз "русский священ­
ник" со ссылкой иа Радлова (Фасмер I , 5 8 ) . В татарско-русском о л с -
варе приводитсл диол. абыз. литер, абзый "просвещенный, грамотный" 
(ТРС, 1 7 ) . 
Таким образом, стилистически нейтральное слово постепенно при 
заимствовании изменило но только свое значение, приобретя ынокест-
во вариантов, но и стало экспрессивно окрашенным. 
взям в "Словаре русских народных говоров" приводится со зна­
чением "верхняя одежда кростьян, мукская или женская, неодинаково­
го по разным местностям покроя, сшитая из различного, в зависимос­
ти от местности п обстоятельств, материала" (СРНГ I , 215 ) . Оно рас­
пространено чрезвычайно широко, но в словаре русского литературно­
го языка дается как областное со значением "старинная дерхняя оде-
ада крестьян, имеющая вид долгополого каштана" (САН I , 1 6 ) . 
баз -"огороаенное место для скота" (СРГСУ I , 3 0 ) . В академиче­
ском словаре слово даотсч как областное в значении' "огороженная 
площадка или крытый двор для скота , задний двор в крестьянской 
усадьбе"(в южных областях РСФСР) (САП I , 5 4 ) , В "Словяре русского 
языки XI-ХУП в в . " слово не зафиксировано. Тем че менэе распростра­
нение его достаточно широкое ( см . СГ1Г Л , 4 6 ) . !л.фэсмер предпола­
г а е т , что баз - заимствование из тюркских языков, где оно имеет 
значение "погреб, яма" (Фасмор I , 105) . Шилова поддерживает эту 
этимологию, ссылаясь на Ланского, фасмепа, Радлова, которые зафик­
сировали олово в значениях "подпол, погреб" ( с м . : Чипова, 46 ) . 
малахай -наряду с общеизвестным слово имеет значения! "широ­
кий, длинный каштан; плохо, не по росту сшитая одежда" (СРГСУ П, 
112)5 широко гоогра$ия слова р значении "одежда" (СРНГ ЛУП, 3 1 8 ) . 
Однако первичным является значение, приводимое в академическом 
словпре - "шапка на меху с иириними науижикями и плотно прилегяю-
цой задней частью" (САН П, 296) . М.Фасмер возводит слово к тот. 
znalaxel (мэр. ma laxed) , заимствованному ИЗ МОЬГ. malagai (Фасмер 
П , 5 6 2 ) . Б*Н.Шилова солидарна с Радловым, Фасыером (Шипова, 228) . 
Слово было иэвостно русским в древности (СРВ XI-ХУП в в . I X , 1 2 ) . 
Выделяется группа слов с более узкой географией, чем предиос-
твующая; 
адать " е с т ь , кушать"; бебай "старик, дедушка (чаще по отноше­
нию к старику - башкиру или татарину)" - Н о в о р о с , Оренб. , Чоляб . , 
^ о н . , Свердл. (СРНГ П , 1 5 ) . Другие значения имеют более узкую г е о ­
графию: "отец 1 1 ( И р к у т . ) ; "глупый, неумелый, неповоротливый чело­
век , разиня, раотяпа" (СевЛСавтс, С в о р д л . ) ; "старый холостяк" 
(Тюм. ) . Тюркизмов такого рода более 6 0 . 
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М, наконец, тюркизмы, ограниченные узкой территорией распро­
странения - Средний Урал. Их можно считать уральскими локалаэмами. 
акоя "деньги" (Красноу£. ) (СРГСУ I , 26 ; СРНГ I , 2 2 7 ) . Фонети­
чески слово восходит к башкирскому языку. С р . башк. акза "деньги" . 
С р . также: анча.крым.-тат.. к у м . , к и р г . , у з б . , у й г . , алт-. акча .тур . . 
е г ч а . а э е р б . ахча к а р а т . , к . - б а л . , у й г . , х а к . , ч у в . укоо (Совортян 
I , 120) . С р . танке р у с . экса в северо-восточной части Башкирской 
АССР. В работе Н.К.Дмитриева [I] и словаре и.Фасмера этой 4ормы 
слова нет , но фиксирует ее и К.'1.:11ипова. 
аллаиать (арлакать) "говорить невнятно или невразумительно" 
( С - Л о г ) . Заимствовано из татарского или банкирского языка, где 
алла " б о г " ; хотя слово асть почти во всех тюркских языках, но т зр -
риториально наиболоо близки именно эти две этнические группы. Му­
сульмане молятся вполголоса или шепотом, произнося громко лишь 
" М М * " - Со стороны молитва воспринимается как бормотание. 
В "Словаре русских народных говоров" слово фиксируется еще в 
пяти значениях: I . "кричать алла, алла! . зазывая этим в мечеть" 
(йкатеринб. , Перм. , Свердл . , У р а л ь с к . ) ; 2 . "говорить по-башкирски 
ИЛИ по-татарски" ( К у р г а н . ) ; 3 . ' 'говорить без умолку" (Сысерт . з -д , 
Ккатеринб., Пары., У р а л ь с к . ) ; 4 . "говорить неразборчиво вследст­
вие природного недостатка речи" (Норм, ) ; 5 . "разговаривать, г о в о ­
рить вообще" (Тобол. ) (СРНГ I , 239 ) . 
Наиболее близки к среднеурильскому аллаиать по семантика вто­
рое и четвертоо значении, поскольку иноязычная речь всегда может 
быть воспринята как бормотание. 
бабайка - I . Чбабуяиа" (Красноуф., Челяб . , Р о ж . ) ; ? . "мальчик-
татирин" (Рож.) (СРГСУ I , 2 6 ) . Ъ СРТГ то ко значение, но с добав­
лением географии - Тюм. ( C F I V I I , 16 ) . 
Первое зг.аченио разбилось из т а т . , башк. кач оппозиция по 
грамматическому роду баба* "додудко" - бабайка "бабушка" (по моде­
ли бурят - бурятка, киргиз - киргизка) . Второе значение развилось 
из т а т . , банк, бабай "младенец, грудной ребенок, ребенок", 
бараньги "клубни картофеля" ( Б а г . ) . Из тот . б?ранre п к а р * о -
1оль" (СРГСУ I , 34; СР!Г i J , 103) , 
басторма шсипр, "iwpuacWpMKOi jyaiiari Od&po 4 скандал" (Центр) 
(СРГСУ I , 56; C*:\V 11, t J t j ) . Gib demit. боотмШ I . "травить» затра­
вливать (зИйри)"! *>» "rHiitadrti догонять кого-либо"; тат . байты иг» 
$Ш ЛШиШ ^ИльНо «Tpyra tb # йодавйть, усмирить". 
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виляй "рукавицы" ( Ч е л н б . ) . йз тат . биялай "рукавица, варежка" 
(СРГСУ i f 45; СРНГ П , 292) . С р . еще казах , бкялэй, монг. бээлий 
(Шилова. 6 0 ) . а такие у з б . бинлаи (в разг . речи - бинляй). 
бурундук, бурундучок и борондучок (Центр. С - В ) - I . "деревян­
ный настил (широкая скамейка) , прикрепленный к стене в иэое или в 
оенях" ; 2 . "горизонтальная часть дымохода на чердаке". 1!з башк. 
УРындыК "нары вдоль стены" (СРПСУ I , 6 1 ; СРНГ !3, 299 ) . Up . еще 
тат . урындык "стул , сидение", урык "место, постель" , т а т . , тоб . 
УРУкдукъ "полок" ( Г и м н о * I , 7 ) . 
Возможна контаминация урын "место" • у рынды к "стул., сидение"; 
однако ближе по семантике диал. урындык "полон", качельное о , в е ­
роятно, - результат ассоциации с бурундук. 
бурундук "местный коренной житель" , (НгТур . , П в д . , Первоур.) 
(СРГСУ I , 6 9 ; С P I T щ, 229) . С р . башк., тат . урын д а т "местный, ло­
кальный". Появление начального б - ассоциация с бурундук. Кроме 
т о г о , бурундук монет йыть прозвищем местных жителей. 
гарамчи. сгараычи "красть, тащить" ( С л - Т у р . ) (СРГСУ I , 112); 
в СРНГ - гарамчкть (СРЧГ У 1 , 137) . С р . т а т . харэмче "нечестный в 
игре человок, шулер, плут" , у з б . гирромчи "нечестный в игре" . Оче ­
видно, с у ф . -чи со знячонием "профессия, род эзнятий" русскими вос­
принят как суффикс: императива. 
дурман - I . "бурьян"; 2 . "густой непроходимый лес" (Гарин.) 
(СРГСУ I , 147; СРНГ УШ, 267 ) . В значении "название ядовитых или 
сорных раотений" слово широко известно (Даль I , 5 0 2 ) . М.Фасмер от­
вергает т а т . , башк. turmcn "лоиодиное лекарство", тур . derman " л е ­
карство" ( •< п э р е donnan "лекарство") , предпочитая связь с р у с 
дуиной. одурять (Фасмер I , 555) . Ч.К.Дмитриев считает перс , дармён 
"лекарство" через тюрк, в значении "снадобье" f l . C . 2 3 J . Е.И.Шило­
ва приводит указанные этимологии Шилова, 129) . С р . др.-тюрк, dar-
дап "лекарство, снадобье, сродство" [ 2 . C I 5 9 J . 
Очевидно все-таки - заимствование f ибо н а р у с о к о й почве труд­
но объяснить аф(икс -мая , тогда кик в персидском и тюркских языках 
это обычны!: суффикс: батман, душман и д р . Вероятно, из тюрк, дбхийн 
и контаминация с бурьян. 
Второе значение "густой , непроходимый л е с " , вероятнее в с е г о , 
из башк. сочетания эур урман "большой (черный) / л с " , антинмг -
балакай Урман "роща". 
ипташ ^товарищ" (Центр. Б е л . ) (СГГСУ I f 2G4; СРНГ ХП, 207) . 
В других словарях не зафиксировано. Из т а т . . башк. ипташ "товарищ". 
каэа -каэа : казы-квэы "подзывные слова для гусей" ( В о с т . ) 
(СРГСУ Л . 10 ) , ( Т о м . , Ср.Урал - СРНГ ХП, 3 0 8 ) . В других словарях 
не фиксируется. Из тат . к а з , башк. ijgg. " г у с ь " . 
калик ":цуиовка" (ВЯ1ышм., Пал^ Лыс), из тюрк, кашчк "лодка" 
(СРГСУ Л . 2 2 ; I iepv . , Свердл . , В я т . , С и о \ , Челяб. - СРЧГ ХШ, 150; 
Парм. - Даль П, 101. 7 1 ) . ;ia тат . кыгч . , тур . kaayk "ложка" (Фас-
мер П . 215; Шилова, 175) . 
кирек "железная лопаточка для печных работ, мастерок" (СРГСУ 
П, 26 ; СРНГ ХЮ, 220) . Из т а т . , башк. керак "лопата". С р . у з б . к £ -
рак, др.-тюрк, kurgak "лопата" (Севортян, 3 2 8 ) . 
кирчигать "скрипеть зубами" (СРГСУ П, 26; С П Г ХШ, 2 2 4 ) . Оче­
видно, из тюрк, кирчыллау "скрипеть" (звукоподражательное), у з б . 
цирчиллаыок "то же" (гишии цирчиллатмок "скрипеть зубами") . 
киска "жгут из соломы, которым связывают сноп" ( С у к с . ) р Р Г С У 
П , 3 5 ; СК1Г Xlii, 229 ) . С р . тат . киса "ободок, обечайка", банк. 
Кысмау "тесьма", "иысныс "зажим". 
кисы - I . "слесарные тиски"; 2 . "клощи" (Зайк, НгЛял) (СРГСУ 
П , 27 ; СРНГ ХЯ, 239 ) . С р . I . т ат . кысу» башк. кысыу "зажимать, 
сжимать"; 2 . т ат . кыскыч. башк. тсыскыс "зажим, щипцы, клещи". 
когеч "приспособление для укроп линия с т о г а , делается из о в я ­
занных вершинами яеток или деревцов" (СРГСУ П , 34 ; СРНГ Х1У, 4 1 ) . 
Ив тюрк, каугыч "соединяющий, скрепляющий". 
кольчак "аалив" ( Т а б . ) (СРГСУ П , 4 2 ; СРНГ Х1У, 2 1 6 ) . С р . тюрк. 
иуд, коль "озеро" + уменьш. с у ф . - ч а , т . е . "озерцо" . Э.Севортян 
приводит уменьшитепьный суффикс -чак [ 2 . С И , I 8 - I 9 J . 
коныд "длинная лавка, стоящая вдоль стены" ( Б е л . ) (СРГСУ П , 
4 6 ) . С р . банк, куныш - I . "ночлежка"; 2 . " н а с е с т " . 
к о так "шумовка" ( С у к е ) , "большая разливательная лоька, пова­
решка" (Башк.АССР - СРНГ Х1У, Г 3 8 ) . С р . т а т . , башк. кадык "ложка, . 
поварешка". 
куцыека "самогон" (СРГСУ П , 7 4 ; СРНГ ХУ1, 8 8 ) . Из т а т . , к а ­
з а х . , н о г . , кьрг . кимыз, башк. киыыэ "кумыс". С р . кумышка на бачк . 
кемешко, т а т . камешка "самогон" . 
малайка "малышка" ( С у к е . ) (СРГСУ П , 112) ; "парнишка, (обычно 
молодой татарин) ; мальчик или девочка" (Волж. , У р а л ) ; "малышка" 
(Ср .Урал) (СРНГ ХУП, Л 7 ) . Из т а т . , башк. налай "мальчик, мальчиш-
сары-саиы "подзывные слова для овец" (СРГСУ У , Н О ) . Из т а т / 
сарыи "овца" . 
сбзшить "обменять вещь на вещь". Из р у с . выражения баш на, 
баш, заимствованного ив тюрк, башна-бвш (букв , "голова за голову, 
голова иа голову
1 1 ) , тюрк. 6ajj "голова" . 
скирчигать "окрилеть аубами" (СРГСУ УХ, 15, 2 0 ) ; окырчигать 
"то же" (Даль 1У, 214 ) . С р . кирг. ища "подражать" '(см. нидчигать) 
(Шилова, 286) . 
съякзиться "договориться, объединиться" (Камен., Камышл., 
С у к е . ) (СРГСУ У 1 , 8 3 ) . С р . якшаться "общаться, водить компанию", 
от тюрк, якши "хороший" (САН Т У , 1073); якшаться "знаться, знако­
миться, водиться, дружиться" ( т а т . ) (Даль 1У, 6 7 8 ) ; якшитьоя. як­
шаться (без значения) образовано от кыпч. т а т . , у й г . , караим. 
Jakay "хорошо" (фаомер 1У, 553) . 
тад "подводный камень" (НгТагил. , Шал.) (СРГСУ У 1 , 9 0 ) . С р . 
чагат . т а т . , бошк., у й г . , др.-тюрк. j e j "камень". 
тошоватый "каменистый (о дне водоема)" (Шал . ) , Производное от 
тюри, таш "камень" с р у с аффиксом. 
хабаэина - I . "длинная палка, жердь" ( А л а п . , С в е р д л . ) ; ' 2 . 
акспр. "громадина" (Камен. , К у п . , Н.-Тур. , С у к е ) (СРГСУ У 1 , 144) ; 
"шеот, кол, жердь, дубинка" ( а р х . ) (Даль 1У, 540) . М.фасмер связы­
вает со славянскими словами в значении "хворост , сорняк" (Фаомер 
1У, 213) . Этимология неубедительна. С р . у а б . хеввза "длинная жердь 
о перекладиной наверху (для голубей)" . 
конечна. хы;я ласкат. "любимый" (Зерхот . , НгТур.) (СРГСУ УП, 
146) ; £&н - титул (феодального правителя в странах Востока, о поме­
той "тюрк." (САН 1У, 3 1 1 ) ; бее помет (Дяль 1У, 542) ; азиатский ти­
тул , заимствованный из т у р . , у й г . , чагат . "хан , император" 
(феомер 1У, 221 ) . С р . тат , хаиым "дама, госпожа, ханум"; также ла-
окат . хаьчм "моя любимая (госпожа)" . 
хаиметь, хармовать "бранить, ругать, оговаривать, оскорблять" 
(СРГСУ 71 , 146) ; хармоветь "осуждать, хулить, хонть" (Даль 1У, 
5 4 3 ) . С р . т а г . (из араб . ) хвозм "нечиотый, поганый, ооквернеиный"; 
баак. каррау "клчоть, проклинать". Результат контаминации двух 
тюркоких олов . 
япанча "четырехенатная круша" (СРГСУ УП, 7 2 ) ; японча "род 
плаца" (Даль 1У, 6 7 В ) . Иа тюра. Japundaa "род воротника или плаще 
грубой работы"; еев.-тюрк. ^apunda "то ие" (Фаомер 1У, 558; Шилова, 
133) . Ни в одном из указанных словарей не дается значение " к р ш а " . 
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В рассмотренных словах имеется корень ял - со значением "по­
крывать". С р . ба»ак. ялыа "покров, покрывало"; тат . япма "покрыва­
л о " , з живой речи встречается форма яльпчык "покрывало, плащ". 3 
тат . и башк. языках, кроме того , япма - "навес" , тек что появле­
ние значения "крыша" влолнб вероятно, а на Среднем Урало - "чоты-
рехокатная крыша". 
В статье приведены, на наш взгляд, наиболее надежные этимоло 
гни уральских тюркизмов. В основном это заимствования из татарско 
го и башкирского языков. Хронологически они, очевидно, более позд 
ние, ибо ранние включения тюркских элементов имеют широкое раслро 
отранение не только в диалектах, но известны и в литературном яаы 
к е , хотя их , скорее по традиции, чем по оущэству, снабжают в с л о ­
варях пометами "областное". 
Уральокие тюркизмы - свидетельство весьма интенсивных и про­
должительных русско-тюркских контактов. Характерно превращение та 
тарских и банкирских суцоствительных в подэывные слова Сказы-каэы 
сагы-сары. чущка-чущка). развитие производных значений в старых 
заимствованиях iбашмак "колодка, путы для животных") и д р . 
В некоторых случаях в результате русский адаптации развивает 
ся омонимия СбабаПка "стариг" - бабайка "мальчик") . В последнем 
случае второе значение - позднее образование, но семантика позво­
ляет этимологизировать его как производное от та т . - б а ш . бабъй 
"ребенок, младенец". 
Думается, что исюрмчоские свяли двух народов, которые имеют 
определенные традиции, мох-ут вызвать новые включения как русских 
слов в тюркские, так и тюркских в русские диалекты, а через них -
и в литературный язык. 
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